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Esame finale:  





17 Gennaio 2018 
7 Febbraio 2018 
21 Febbraio 2018 
20 Giugno 2018 
18 Luglio 2018 
13 Settembre 2018 
 
Iscrizione obbligatoria su AlmaEsami 
Obbligatorio confermare il voto per verbalizzarlo su AlmaEsami 
Contenuti del Corso: 
 
Richiami di Meccanica Applicata 





Rotismi ordinari ed epicicloidali 
Variatori meccanici continui 
Meccanismi per moto intermittente 
Meccanismi a camme 
 





Teoria elementare della lubrificazione 
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• Contenuti corso (non tutti riversabili all’esame) 
• Propedeuticità (quanti hanno sostenuto MAM?) 
• Contatti e Ricevimento 
• Materiale disponibile (presentazioni e altro) 
• Bibliografia 
• Seminario IGMI (e/o altri) 
• Esercitazioni (non sono per forza esercizi d’esame) 
• Chiarimenti a lezione 
• Esame (modalità, tipo esercizi, date fissate) 
• Tesi 
• Segnalare discrepanze ppt vs pdf 
